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1 Pengaruh Konsentrasi Ekstrak Bawang Merah dan Lama Perendaman Stek Jambu Air 
Madu Varietas Deli Hijau (Syzygium aqueum  L.) 
 





2 Pertumbuhan Bibit Kelapa Sawit (Elaeisg guineensis Jacq) Pada Medium Ultisol yang 
Diaplikasi Kompos Mucuna bracteata 
 





3 Respon Eksplan Pisang Klutuk (Musa Paradisiaca. L) terhadap Konsentrasi Ekstrak Biji 
Pinang Muda dan Air Kelapa Muda Secara In Vitro 
 





4 Effect of Chicken Eggshell Powder and NPK 16:16:16  for Plant Growth and Yield of 









5 Analisis Usaha dan Pemasaran Madu Kelulut di Kabupaten Kampar 
 




6 Prioritas Strategi Peningkatan Kompetensi Petani Padi Sawah  di Kecamatan Gunung 
Toar Kabupaten Kuantan Singingi Provinsi Riau 
 






7 Pemberian POC dengan Rentang Waktu Berbeda terhadap Kelimpahan Chlorella sp 
 




8 Pengaruh Rentang Waktu Peningkatan Salinitas terhadap Kelulushidupan dan 
Pertumbuhan Larva Ikan Baung (H. nemurus) 
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